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Çağımızın En B ü yü k  S az Şairi
ÂŞIK VEYSEL ÜSTÜNE
Ö rnek ve usta bir saz şai­ri, Aşık Veysel Şatıroğlu, 
mart ayında" aramızdan 
ayrıldı. Dünyadayken en güzel 
destanım söylediği TOPRAK'a 
kavuştu. Veysel'le şiirimiz, saz 
şairi kolunda hakikaten en bü­
yük ustasını yitirmiş oluyor.
Bundan 40 yıl önce, hoca­
mız Ahmet Kutsi Tecer’in, Sivas 
Millî Eğitim Müdürü iken Sivas’ 
ta tertip ettiği «Âşıklar Bayra­
mı» nda adım ve sesini duyur­
mağa başlamış; o günden son 
nefesini verdiği 19 mart 1973 gü­
nüne kadar sapasağlam kalması­
nı bilmiş, sapıtmamış ve sapıt­
tırmak isteyenlerin gayretlerini 
kulak ardına atmış, milliyetçi, 
yurtsever ve Atatürkçü bir saz 
şairi olarak kalmasını başarmış­
tır.
Veysel'i 33 yıldan beri tanı­
rım. Doğup büyüdüğü köyüne 
gömülmek istemesi, ondaki yurt 
ve toprak sevgisinin, vatan coğ­
rafyasının bir aziz köyünde top­
rağa karışmak arzusu; O'nun, 
çok köklü olan vatan sevgisinin 
tezahürü sayılsa gerektir.
Âşık Veysel'in ölümü, bü­
tün yurtta geniş yankılar uyan­
dırmıştır. Dış ülkelerde de Vey­
sel'in ölümü ilgisiz kalmamıştır. 
Yabancı radyolarda bile ölümü 
üzüntü ile karşılanmıştır.
Âşık Veysel'i ve şiirini dü­
şünürken, Ahmet Kutsi Tecer'i 
düşünmemek mümkün değildir. 
Rahmetli Büyük Şair Tecer; ÜL­
KÜ Mecmuası'nın başına getiril­
diği zaman, ekolünü kurmak 
üzere «halk şiiri lirizmine inan­
mış» şairleri toplamağa başlamış 
ve bu arada Veysel’i Sivrialan'- 
dan Ankara'ya çağırmıştı. Şair, 
bestekâr ve nüktedan Âşık Vey­
sel; 1940'lardan başlıyarak bütün 
dillerde dolaşan «Uzun, ince bir 
yoldayım - Gidiyorum gündüz 
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gece» yi, «Hayran oldum o dalla­
ra» yi, «Doldurur dereyi düz olur 
gider» i, «Ulu bir ağaçtan bir 
yaprak düşse • O ânda acısın du­
yar iniler» i, «Sazıma» yı, «Sa­
dık yâri toprak» ı... Türk edebi­
yatına armağan etmiş; değerli 
bir şair olarak yarınım sağlamış­
tır.
Şunu hemen belirtmeliyim : 
Âşık Veysel hâlis şiirin şairidir. 
Ölümsüz şiirlerin şairidir. Yalan­
cı, sahtekâr ve düzme saz şairle­
rinden üstünlüğü; kendini hâlis 
şiirin bahçesinden hiçbir zaman 
uzaklaştırmaya özenmemesidir. 
Büyük ve yarınlara kalmış saz 
şairlerinin yolunu iyi izlemiş ve 
sapıtmadan, sağa sola yalpalama­
dan öz şiiri söylemeğe çalışmış­
tır. Saz şiiri geleneğinin bu ter­
temiz mümessili, etrafında dâima 
saygı ve hayranlık toplamıştır. 
Olgun, temkinli bir Usta şair 
olarak.
Hemen her Ankara'ya geli­
şinde beraber olduğumuz günler, 
geceler olmuştur. Tecer’in sofra­
sından, Behçet Kemal Çağlar'ın 
(pekçok Hisar şairinin de katıl­
dığı) evindeki pazar toplantıları­
na, Şiir Gecelerinden sazlı - söz­
lü sohbetlere kadar çok hâtıra­
larımız vardır...
Bir akşam, Ahmet Kutsi 
Tecer'in evinde; rahmetli büyük 
idealist Reşat Şemşettin Sirer, 
Prof. Bedrettin Tuncel, Prof. 
Tahsin Banguoğlu, Prof. Su ut
Kemal Yetkin, Cevat Dursunoğ- 
lu, Mesut Cemil, Muzaffer Sa- 
rısözen... gibi, güzide misafirle­
rin, fikir ve sanat adamlarının 
hazır', bulunduğu) toplantı, Vey-t 
sel'in Ankara'ya geldiği günler­
den birine rastlamıştı. Tek parti 
devrinin türlü meseleleri görü­
şülüyordu. Söz uzadıkça uzadı. 
Büyük Hocam Tecer, bir aralık, 
sadece dinleyen ve rakısını yu-
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dumlıyan Veysel'e :
— Âşık nicesin? diye sor­
muştu. Nüktedan ve bütün an­
tenleri gerili şair şu cevabı ver­
mişti :
— Biz yiyip içiyok, ama 
saz acından ölüyor!..
Söz hemen bitmiş, saz baş­
lamıştı.
İki yıl önce yine Ankara'da 
Yüksek İhtisas Hastanesine ya- 
ürılnuştiv Dr. şair Mustafa Ş. 
Onaran’la birlikte odasına gir­
dik. Kucaklaştık. İlk sözü :
—  Tek misin, çift mi? de­
mek olmuştu.
Bu son yatırılışında, şair 
Feyzi Halıcı ve Parlamentodan 
birkaç sanatçı arkadaşla birlikte 
ziyaretine gitmiştik. Sohbet sıra­
sında :
—  Sivas'a dönmeden bizim 
evde sevdiğin Afyon yemeklerini 
yapacağız. Anam geleceğin günü 
soruyor, dedim. Teşekkür etti, 
Sivrialan'ı çok özlediğini ve bir 
an evvel oraya gitmek arzusun­
da olduğunu söyledi... Ayrılır­
ken :
—  Osman bey, anana ve 
eşine selâm götür. Ama iltimas 
etme! İkisine aynı miktarda söy­
le, diye tenbih etti,.
Adlarını yazmıyacağım, bi­
lenlerimiz bilir. Sahte ve hırsız 
saz şairlerinden hiç hoşlanmaz, 
ama yüzlerine karşı bir şey söy­
lemek istemezdi. Yüksek terbiye­
si buna mâni idi. Bu kabiliyet 
fukaralarının şöhret için ne yol­
lara sapüklarını hepimiz gördük. 
Veysel, yukarda da dediğim gi­
bi, hâlis şiirin şairi idi. Yalancı, 
hırsız ve propagandacı şairlerin 
karşısında idi.
Kalb gözü ile vatan sevgi­
sini, millet sevgisini ve Atatürk'ü 
söylemiş, şiire hıyaneti aklından 
geçirmemiştir.
Coşkun Karakaya’nın 
çizgisiyle Veysel
DÖNÜŞÜ  
O L M A Y A N  Y O L
Ei
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A Y L A  O R A L
Dönüşü olmayan bir yolda idik 
Ayak izlerimiz kaldı geride 
Ayak izlerimiz milyonlarca 
Ayak izlerimiz aynı biçimde
Arayıp bulamayan çocuklarca üzgündük 
Hayallerimiz kaldı geride 
Hayallerimiz ayakaltmda 
Hayallerimiz korku içinde
Bir türlü dolamayan testi gibiydik 
Arzularımız kaldı geride 
Arzularımız şeytan katında 
Arzularımız gönül dilinde
Dönüşü olmayan bir yolda idik 
Günahlarımız kaldı geride 
Günahlarımız milyonlarca 
Günahlarımız Tanrı elinde...
VE HALK OZANLARININ 
PATLAMASI DAĞLARDA
— Ve gözlerin çok eskiden 
çok eskiden uyurdu senin
BU «E K Â 1 Y İÖ İT L E ü
I .
Uyurdu gönüldeş sularda yankın 
Bozbulaıuk akmazdı deren 
Veysel Veysel şakırdı şiirlerin hep 
Sunası gdilerde vurulmuş gibi 
Oyyy nazlı ceren.
I I .
Yunus'a gittin ha deyip 
Ha deyip vardın Karacaoğlan'a 
Ağıt değil Atatürk göklerinden 
Yas değil ey koca ozan 
Şölen ve türkü sunarını sana.
II I.
Çocuklar • kuşlar gibi koşuyorum 
Kentleri - acıları bir yol unut, hadi gel 
ilkyaz güneşlerine düşüyor tohum 
Şiir ve türkü denizlerinde çığlık çığlık 
Saygıya - selâma durdum.
Başucu yastıklarımda «Dost Dost» kitapların 
Gün y'ırmidört saat okuyorum!
A. Ali Garipkafkash
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Ulus lararas ı  Tiyatro Enstitiisü’nün 
25, Yılı Dolayısıyla
NURETTİN SEVİN
B undan 25 yıl önce 1948'de kurulan Uluslararası Ti­
yatro Enstitüsü - (Interna­
tional Theatre Instiution) nün yıl 
dönümü dolayısıyle bu fikrin 
doğduğu günlere ait anılarımı o 
yıllarda çıkan dergilerde yayın­
lamıştım.
İkinci Dünya Harbinin sona 
erdiği 1945 yılının Ekim ayında 
Londrada toplanan Birleşmiş 
Milletler Eğitim Konferansında 
(1) eğitim ve bilim yönünde yar­
dımlaşma ve haberleşme konula­
rında ulusları biri birine yaklaş­
tıracak bir kurul olarak UNESO 
Birleşmiş Milletler Eğitim ve Bi­
lim Örgütü United Nations Edu­
cational and Scientific Organi­
zation tabirinin teklif edilmesi 
üzerine, bir hayli tartışma olmuş, 
milletlerin büyük kütlesini biri 
birine tanıtma işinde eğitim (edu­
cation), ve bilim - (science) den 
daha yaygın ve tesirli olan genel
kültürü kapsayan bir terim eklen­
mesi ileri sürülmüş, nihayet 
UNESO terkibine, gözle kulağa 
(2) hitap eden sanatları da ifade 
etmek üzre C harfi konmuş, ör­
gütün adı, Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
mânasına UNESCO yani United 
Nations Educational, ScienfKfic 
and Cultural Organization olarak 
kabul edilmişti.
Londra Konferansında Belçi­
ka, Hollanda, Yunanistan ve Nor­
veç gibi harbden ağır zararlar 
görmüş milletlerin, yakılan kitap­
larının, yıkılan okullarının, öldü­
rülen hocalarının yerlerini doldur­
mayı, sokaklarda sürünen çocuk­
larının ilk öğrenim araçlarını dü­
şünmekten sanat sorunlarını ko­
nuşmaya vakit kalmamıştı. Konfe­
ransın beş komisyonunun hemen 
hepsinde, esas mesele harap ol­
muş Avrupanın kalkınması işleri 
oluyor; daha doğrusu başta Bel­
çika delegeleri olmak üzere, za­
rar görmüş milletler temsilcileri 
konulan o vadiye sürüklüyor, 
her yerde Amerikan hey'eti Baş­
kam McLeish'i sıkıştırıyordu.
Haşan Âli Yücel başkanlı­
ğındaki Türkiye heyetinin mü­
messili olarak takip ettiğim dör­
düncü komisyonda İngiltere dele­
gesinin teklifiyle örgüt merkezi­
nin Pariste olmasına ittifakla ka­
rar verdik. Ve bütün sanat ko­
nularının çözümlenme işleri Pa­
riste kurulacak daimî örgüte bı­
rakıldı.
Ancak bakanımız, ikinci 
başkanlığına seçildiği beşinci ko­
misyonda da bana vazife verdiği 
için, asıl üyesi bulunduğum ikin­
ci komisyona devam edemedim. 
Komisyonda tiyatroyla doğrudan 
doğruya ilgili bir üye bulunma­
dığı için, Tiyatro sanatı bir ede­
biyat kolu sayılmış, kimse ses 
çıkarmamış. Komisyona devam 
edebilip bu hatayı önlemek imkâ­
nını bulamadığım için çok üzül­
düm.
UNESCO'nun merkezi Paris 
olup da Fransızlar işe el koyun­
ca, durum meydana çıktı. Niha­
yet, bir dünya tiyatrosu hayaline 
yıllarca kendini veren ve daha 
1926'da dünyada ilk defa Fran- 
sada Société Universelle (lu Thé­
âtre adıyla bir evrensel tiyatro 
birliği kurup derneğin birinci 
kongresini toplamış olan büyük 
aktör ve yönetmen Firmen Ge­
mler bu sefer de 1946 Temmu­
zunda UNESCO adına milletler­
arası bir dünya tiyatrosu ensti­
tüsü kurmak üzre bir çok millet­
lerin tiyatro temsilcilerini bir ke­
re daha Paris'e davet etti.
Firmen Gemier'nin, Londra 
Konferansında UNESCO kurul­
duktan bir sene sonra 1946'da
Bundan çeyrek asır önce Behçet Kemal'in evinde çekilmiş bir fotoğraf. 
(Fotoğrafta, Âşık Veysel'den başka, Orhan Seyfi, Behçet Kemal, Rıza 
Folat, Faruk Çağlayan gibi Hakkın rahmetine kavuşmuş nice sanatçı­
lar; Munis Faik Ozansoy, Gültekin Sânıanoğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan, 
Osman Attilâ, Mustafa Necati Karaer, İlhan Geçer, Ahmet Tufan 
Şentürk, Halil Soyuer, Mehmet Çakırtaş, Azmi Güleç gibi, bugüne 
kadar, ciltlerle eser ortaya getirip şöhrete ulaşmış nice gençler var.) 
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topladığı Paris kongresine katılan 
tiyatrocular arasındaki Kanada 
delegesi Herman Voadeıı, Tem­
muz 1947 tarihli Theatre Acts 
dergisinde yayınladığı makalesin­
de, 1945 Londra konferansı dele­
gelerini, tiyatroyu hiçe sayıp ede­
biyatçıların insafına terk etmekle 
suçlayarak acı acı yakınmıştı. 
Halbuki Birleşmiş Milletleri teş­
kil eden ve harbin yıkıcı tesirin­
den kurtulamamış olan Avrupa 
milletleri o günlerde Londraya 
sanat adamlarını değil, örgüt uz­
manlarıyla politika hatiplerini 
göndermişlerdi^ Amerikan ve İn­
giliz delegeleri arasında bile ti­
yatrocu yoktu. Bunlar Avrupanm 
muztarip hali karşısında sanat 
bahsiyle uğraşmayı ayıp görecek 
kadar ileriye varmışlardı. UNES- 
CO'nun esas gayelerinden biri 
olan bilim adamlarının mübade­
lesi meselesini bile, kitap basmak, 
okul binası yapmak, tebeşir ve 
tahta tedarik etmek gibi işlerin 
yanında tiyatroyu lüks telakki 
ediyorlardı.
1945 Londra konferansının 
genel kurulunda, daha geniş top- 
lumlara hitap etmesi bakımından, 
ilkin göze ve kulağa hitapeden 
sanatların ele alınması tartışılıp 
kabul edilmişti. Bu bakımdan 
tiyatronun da resim, heykel, mü­
zik, bale ve opera ile birlikte her 
şeyden önce milletlerarası faali­
yete geçmesi gerekiyordu. UNES- 
CO'lnun bir milletlerarası aııdio - 
vlsual işlerle ilgili enstitü kurma­
sı, böyle bir enstitü kurulunca 
da yedi türlü faaliyette bulunma­
sı gerektiği kısacık bir paragraf 
içinde tesbit edilmişti, O ihzarı 
komisyonda müzik ve göze hitap 
eden sanatların her birine dört 
sayfadan yedi sayfaya kadar ge­
nişçe yerler ayrılmış olmasına 
karşı tiyatroya bir bütün sayfa 
bile çok görülmüştü. Bu, tiyat­
royu edebiyatın bir cüz'ü farz 
eden edebiyatçıların meseleye ne 
kadar önem verdiklerini, daha 
doğrusu bu sanatla ilgili bilgiler­
den ne kadar yoksun olduklarını 
gösteriyordu.
Paris UNESCO merkezinde 
ilk defa toplanan tiyatrocu dele­
geler, Tiyatronun Londra konfe­
ransında bu haksızlığa uğraması 
karşısında, 1946'da hoşnutsuzluk­
larını göstermiş ve tiyatro sana­
tının bale ve opera ve diğer göz 
sanatleri ve edebiyatla tam mâ­
nasıyla eşit ve bağımsız bir sa­
nat kolu olarak telakki edilmesi 
kabul edilmişti. İlk iş olarak mil­
letlerarası bir tiyatro enstitüsü 
kurulması ve UNESCO'datı tıpkı 
öteki sanat şubeleri gibi bağımsız 
bir sanat kolu olarak yardım gör­
mesi kararlaşmıştı.
Bundan yirmibeş sene önce 
194B yılı Martımn yirmiyedinci 
günü gerçekleşen ITI : Internati­
onal Theatre Institute (Milletler­
arası Tiyatro Enstitüsü) bu çaba­
ların sonucudur.
(1) United Nations Edııcötiona! 
Conference.
(2) Audio - Visual Arte.
Agop Arad'ın çizgisiyle 
Âşık Veysel
SAZINDAN VEYSEL’E
Bülbül koruluysa da dalıma bazı,
Nice zaman boşa sallandım ustam, 
Bahçede dut iken bilmezdim sazı,
Sana gellrayak tellendim ustam.
Kuş sesinden gayrı ses bilmez idim, 
Söylemez, ağlamaz ve gülmez idim, 
Daim öyle kalsam çekilmez idim,
Âşık ellerinde dillendim ustam.
Sen bir insanoğlu, ben bir dut dalı,
Ben petek misali, sen ise arı,
«İnleşir beraber yapardık balı»,
Yurt çiçeklerinden ballandım ustam.
Nerde saz-söz varsa orda baş olduk, 
Halkın dertlerine arkadaş olduk, 
Gönüllere gâh Su, gâh ateş olduk,
Sen sönünce ben de küllendim ustam.
Ecel yeli aldı başımdan tacım,
Bir suskun ağıta dönüştü acım, 
Bahçelerde yine sessiz ağacım, 
Eskisinden beter dallandım ustam.
Y I L M A Z  A Y B A R  --------
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